














































































氏名 所属 職 住所
瓜生友二 株式会社瓜生商店 代表取締役 福岡市草香江1丁目3番6号
福島正雄 花王石鹸株式会社 代表取締役 東京都中央区日本橋馬喰町2丁目1番地5
小川一夫 九州石鹸販売株式会社 代表取締役 福岡市下東町14番地ノ3
小林啓次郎 株式会社小林二八堂 代表取締役 北九州市小倉区紺屋町3丁目108番地
白石喜市 株式会社白石商店 代表取締役 福岡県直方市大字直方86番地ノ1
樋口　薫 太陽商事株式会社 代表取締役 福岡県久留米市通町6丁目208・番地
夏川和造 株式会社夏川本店 代表取締役 下関市大字南部町7番地ノ17
瓜生友二 株式会社益富商店 代表取締役 福岡県飯塚市大字飯塚286番地ノ16
元山　茂 合資会社元山茂商店 無限責任杜員 北九州市八幡区大字穴生771番地ノ1





































































































































総資本（A） 1541＆198 37ユ02，191 10β57910
総資本（A）一貸倒準備（引当）金＝（A1） 15．334998 3◎85α213 10857910
資本合計（B） 4β72928 9，476，140 9289983














































































総資本純利益率（％）＝（G）×2÷（Al）×100 15．30 15．38 2991
総資本回転率（回）＝（D）×2÷（A1） 695 1α77 25．15
自己資本比率（％）ニ（B）÷（A，）x100 2982 25．71 8556
売上原価率（％）＝（E）÷（D）×100 95D7 9199 90．30
売上総利益率（％）＝（F）÷（D）×100 493 8D1 9．70
売上純利益率（％）＝（G）÷（D）×100 220 143 1．19









































大規模 花王調査 地域別 規模別（年商別） 直送比率別 （直送売上高÷全売上高）
会調査 中小卸 製造業 全平均 都会 地方 5億円以上 2億円以上5億2億円未満 0～19％20～39％ 40～59％ 60～79％
（67店） 売業 （184店） （17店） （167店） （39店） 円未満（60店） （85店） （30店） （69店） （30店）（5店）
総資本 1963年 一 一 一 ag 35 4．1 35 5D 3．3 35 42
純利益 1964年 一 49 一 37 生3 3．5 34 4．1 3．4 3．3 3．5
率（％） 1965年 一 一 4．4 41 5．3 39 4．0 4β 35 3．7 a8 4．2 5．5
総資本 1963年 一 一 一 2．7 3．1 2．7 27 29 26 一 一 一 一
回転率 1964年 一 28 一 3ユ 3．1 32 28 32 2．7 一 一 一 一
（回） 1965年 一 一 OB 29 33 27 3D 2．9 2．6 一 一 一 一
自己資 1963年 一 一 一 144 12．2 149 138 16．5 13．1 一 一 一 一
本比率 1964年 一 174 一 136 122 139 12B 15β 130 一 一 一 一
（％） 1965年11．17 一 265 134 125 138 13．3 16．7 135 一 一 一 一
売上原 1963年 一 一 一 一 一 一 一 一 一 81．7 812 926 938
価　率 1964年 一 88．5 一 一 一 一 一 一 一 81．5 81．8 92．7 94D
（％） 1965年93．71 一 80．6 91．8 一 一 一 一 一 91D 915924 936
売上総 1963年 一 一 『 一 一 一 一 一 一 83 88 74 62
利益率 1964年 一 115 一 一 一 一 一 一 一 8．5 8．2 7．3 6．0
（％） 1965年6．29 一 194 82 一 一 一 一 一 9D 85 76 6．4
売上純 1963年 一 一 一 14 1．1 15 1．3 1．7 13 1ユ 16 1．5 1．4
利益率 1964年 一 19 一 1．2 14 1．1 1．2 1．3 12 1．0 13 1．3 14







































































































































































売上高（千円） （％） 売上高（千円） （％） 売上高（千円） （％）
石鹸・洗剤 833β84 57．5 82＆159 59．9 846，93558．0
歯磨き・歯ブラシ 227β32 15．7 20a238 147 219035150
紙類 63，795 44 7a276 53 73ρ12 5．0
マッチ 53，646 3．7 51，155 37 4a807 30
殺虫剤・線香 172，536 119 1424051α3 20443314．0
化粧品 20298 1．4 1a826 1．0 11，682 α8
文具類 1450 α1 1，383 α1 1460 α1
食品 17，399 12 ＆295 α6 1q222 0．7
その他 59，446 4．1 6α832 44 49647 3．4
合計 1，449，886 100．0 1．382569100．0 1．460233100．0
（出典）花王石鹸株式会社販売部都市課「㈱多喜屋調査報告書』所収「㈱多喜屋調査資料明細表」（1965年12月27日）2頁。
　　　　　　　　　　　　　表一8㈱多喜屋の支払額からみた各メーカーとの取引状況（石鹸・洗剤メーカーのみ）
1964年2月度 1964年9月度 1965年2月度 1965年9月度
月間支払決済額（千円） （％） 月間支払決済額（千円） （％） 月間支払決済額（千円） （％） 月間支払決済額（千円） （％）
花王石鹸 3688556．8 3438143．0 2523844．5 22，700 38．1
ミツワ 9，566 14．7 220832Z6 10，735 189 1387723．3
第一工業 4β24 6．7 7，655 α6 3782 67 5，123 ＆6
旭電化 3495 5．4 2，508 3ユ 2，596 4β 3513 5．9
ミヨシ 1927 3．0 2β18 a3 2422 4．3 2，228 3．7
資生堂 2β60 3β 4553 5．7 5241 9．2 5，396 9ユ
共進社 1ρ74 L7 837 1．0 701 12 494 α8
カネヨ 3247 5．0 4036 5D 3β91 6．0 4484 7．5
ペリカン 0 0．0 0 α0 2，571 45 1，528 26
玉ノ肌 2ρ62 32 1β23 L7 0 OD 199 0．3












































































































































































































総資本（A） 39，133，561 32，195，126 4176α806 3a695ρ573獄382β38
総資本（A）一貸倒準備（引当）．金＝（Al） 3＆47q577 31．248550 4α538，255 32967，121 3＆927，750
資本合計（B） 6094233 7．128529 ＆365，760 9．686405 16596567




























































税引前当期利益（G） 2472，233 1．44＆087 2，585，231 1β80757 663，592
当期利益（税引後） 1ρ94233 996ρ87 1237231 1，132，757 56α592
総資本純利益率（％）＝（G）×2÷（A’）×100 12B5 α27 12．75 11．41 3．41
総資本回転率（回）＝（D）×2÷（A，） 13．97 14．80 13．28 1363 ＆87
自己資本比率（％）＝（B）÷（A’）×100 1584 2281 20．64 2938 4263
売上原価率（％）＝（E）一（D）×100 91．73 9L87 92．11 91．04 86．25
売上総利益率（％）＝（F）÷（D）×100 ＆27 ＆13 789 896 1375
売上純利益率（％）＝（G）÷（D）×100 α92 α63 0．96 084 α38


























































































































































総資本（A） 380571596354β95777 2195乞000 2645α4482645α 48 44ユ48299 44．14＆299
総資本一貸倒準備（引当）金＝（A’） 37＆515409352，495，777 2L557，000 26450，44826450，448 44．148299 44．148299
資本合計（B） ＆933ユ48 ＆933ユ48 651乳000 3β5＆155 a658ユ55 ZO3σ751 7ρ36，751





















































































































総資本純利益率（％）＝（G：年額換算）÷（A）×100 295 435 16．31 16．13 2986 15．77 1829
総資本回転率（回）＝（D：年額換算）÷（A’） 282 2．46 17．28 12．75 12．75 9．64 9．03
自己資本比率（％）＝（B）÷（A’）×100 2．36 2．53 13．92 1383 1383 15．94 1594
売上原価率（％）＝（E）÷（D）xlOO 94．69 95．29 95．19 94．93 95．41 9560 95．36
売上総利益率（％）＝（F）÷（D）×100 5．31 4．71 4．81 5．07 4．59 4．40 4．64
売上純利益率（％）＝（G）÷（D）×100 1．05 ．177 0．94 1．26 2．34 1．64 2．03



















































































































































































































































































126 経 営 論
?
expected　and　became　a　pioneering　example　of　Kao’s　forward　integration　strategy．
Furthermore，　the　early　success　of　these　companies　became　the　basis　used　to　establish　Kao
sales　companies　in　later　years．
